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Reşit Saffet Atabinen, çok yönlü bir fikir adamıydı.
Atatürk' ün 
Nutku' nu 
Fransızcaya 
çeviren Türk
Lozan Sulh Konferansı nda umumi kâtiplik 
yapan Atabinen, yazdığı Türkçe ve Fransızca eserlerle 
Türkiye yi ve Türkler i yabancı ülkelerde 
tanıtmaya çalışmıştı.
Osman ÖN D EŞ
EÇMİŞ senelerden birindeydi; yakın dostlarım­
dan biriyle görüşüyorken, bir basılı kâğıt parçası­
nı bana uzatmış, "İstersen al!” demişti.
Bu, 1922 yılı 2 Aralık günü, İsviçre’de Lausanne 
Palace’da verilen bir davetin menüsü idi. Reşit 
Saffet Atabinen’in yanında uzun yıllar çalışmış ve 
dostluğunu kazanmış arkadaşım, sanırım bana değerli bir 
hatırayı, bizzat Reşit Saffet Bey’in elyazısı ile emanet ediyor­
du.
Nitekim, bu kâğıt parçasının arkasında kurşun kalemle 
yazılmış birkaç satır dikkatimi çekti. Lozan Konferansı gö­
rüşmeleri sırasında Yunanlılar’ın çıkardıkları güçlükler sebe­
biyle, Türk delegesi görüşmelerden çekilmişti. Fakat, tarafla­
rı yeniden bir araya getirmek için bir ortam aranıyordu. 2 
Aralık 1922 günü Lausanne Palace’da Türk delegasyonu şere­
fine bir yemek daveti verilmesi kararlaştırılmıştı. Lausanne 
Palace Genel Müdürü A. Steiner, ince bir buluşla ilk yemeğin 
adını “ İsmet Paşa Pilavı” olarak koyunca, davete katılanlar, 
nezaketen İsmet Paşa’ya pilavın son derece lezzetli olduğunu 
söylemek gereğini duydular. Böylece, ilk buzlar İsmet Paşa 
Pilavı sayesinde erimiş oluyordu.
İşte, bana emanet edilen kâğıtta iyice solmuş bir iz halinde 
kaleme alınan hikâye buydu. Şimdi, çalışma odamda bir çer­
çeve içinde hatırasıyla başbaşa durmaktadır.
Reşit Saffet Bey, engin dostlukların adamı idi. Sahaflarda 
tesadüf ettiğim, tesadüfüm kadar da hayretle karşıladığım bir
kitabı hatırlarım. Hamdullah Suphi Tanrıöver Bey’den kendi­
sine ithaf edilmişti; “iki gözüm aziz kardeşim Reşit Saffet’e, 
yirmi beş senelik gölgesiz bir dostluk, müşterek bir imandan 
ve gayretten gelen kesilmez bağ ve derin muhabbetle -20 
Teşrinisani 929 Hamdullah Suphi” yazılmış ilk sayfasına.
Al ebru cilt kapağıyla pek özentili bu kitabı imzalarken ne 
Hamdullah Suphi, ne de Reşit Saffet Atabinen, onun bir gün 
Sahaflar’da tezgâhlanacağını düşünmüş olamazlardı! Ama, 
fani dünyanın ebedi mirası kitapların kaderinde böyle nice 
olaylar vardı.
Kurucusu olduğu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda 
bana O’nun masasını vermişlerdi ve dört yıla yakın hep bu 
masada çalıştım. İtibarını mı kaybetmişti, yoksa bana yönel­
tilen bir itibar mıydı, bilemem ama, ahşap, ağırbaşlı bir
masaydı bu!
Yakın tarihimizin pek renkli bir siması idi; Maliye Nazırı 
Cavit Bey’in Kalemi Mahsus Müdürlüğü’nü yapmıştı.Sonra 
Cavit Bey’in idamına şahit oldu. İstanbul Ansiklopedesi’nde 
“Asalet, necabet ve zarafet timsali bir İstanbullu” diye tanım­
lanan Reşit Saffet Bey, ana tarafından büyükbabası Bedesta- 
nî Mustafa Efendi’nin yalısında 4 Eylül 1884’de dünyaya gel­
di. Babası Mızıkai Hümayun atik miralayı Saffet Bey’dir ki, bu 
zat da Danışmendler’in Tosya kolundan Atabinenoğlu Doktor 
AliBey’leŞemseddini Sıvası ahfadından Haşim Efendi’nin kızı 
Fatma Hanım’ın oğludur.
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Atatürk" iin Nutku nu 
i- rarısızcaya çeviren Turfc
Devrinin en iyi
Fransızca bilen aydını olarak 
tanınan Atabinen kitap dostu, 
resim dostu, müzik dostuydu. 
Zengin bir kütüphanesi, 
değerli bir tablo ve gravür 
koleksiyonu, içinden geldikçe 
çalamadan edemediği 
bir de kemanı vardı.
Pek küçük yaştan itibaren, seçkin özel öğretmenler ve 
mürebbiler elinde itinalı bir tahsil ve terbiye gördü; sonra 
Kadıköy’ündeki Frerler Koleji’ne verilerek bu okuldan 1900’da 
mezun oldu. 1904 yılında Fransa’da,diploması güç elde edilen 
ve uluslararası bir değeri olan “ Ecole Libre de Sciences 
Politiques” imtihanlarını verdiğinde yirmi yaşında bulunuyor­
du.
Halit Ziya Uşaklıgil “ Kırk Yıl” adını verdiği hatıratının 
beşinci cildinde şöyle anlatıyordu:
“Beyoğlu’ndan geçtikçe sık sık ya kitapçılarda, daha ziya­
de o vakit Tünel meydanında kira ile kitap veren, yahud 
okunmuş kitap satan bir Fransız’ın kitaphanesinde bir gence 
rastlardım. Daima onu kitap karıştırır, ayak üzeri şuradan bu­
radan çevirdiği sahifelere göz atar buluntum; yahut yürü­
mekten ziyade koşmaya benzeyen bir gidişle, koltuğunun al­
tında kitap ve mecmua yüküyle, hep önüne bakarak, sanki 
hayatta ileriyi görmekten başka iki tarafta kaybedilecek za­
man buiamıyormuşcasına, bir şimşek gibi akar görürdüm.
Bu kimdi? Ancak 18 yaşlarında olan bu genç, muhakkak 
bir Türk, nasıl olup da “La Revue des deux Mondes” ve 
“Mercure de France” dergilerinin müşterisi oluyordu. Onu her 
görüşte bu suali kendi kendime sorardım. Belki de bunları 
eve, babasına taşıyordu.
“Ferit Halit artık tercüme kalemine yerleşmişti. Bir gün 
kaleme girince bu genci onun yanında oturmuş ve gözlerini 
bana dikmiş gördüm. Farketmemişcesine, fakat artık merakı­
nı halletmek üzere bulunan bir adam rahatlığı içinde çıktım. 
Ferit Halit’ten soracaktım.
“Genç yaşında büyük adamlar için bile ağır olan mecmu­
aların müşterisini sormak için ona müracaata hacet kalmadı. 
Bu gencin adı Reşit Saffet’ti. Musiki âleminde hakiki bir 
üstad olarak tanınan ve sarayın garb musikisi takımlarında 
müdir ve muallim olan meşhur Saffet Bey’in oğluydu.
“Derhal kaydedeceğim ki, bu hatıralarda devam ettikçe, 
kendisinden ayrıca bahsetmek fırsatlarını bulacak olduğum 
Reşit Saffet, uzun süren dostluk ve arkadaşlık yıllarında beni 
şaşırtmaktan hiçbir vakit hali kalmamıştır.”
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TÜRK HEYETİ, LOZAN SULH KONFERANSI’NDA
1. İsmet İnönü, 2. Dr. Rıza Nur, 3. Zekâ! Apaydın, 4- Zülfü Tlgrel, 5. 
Veli Saltık, 6. Muhtar Çilli, 7. Münir Ertegün, 8. Reşit Saffet Atabinen, 
9. Tevfik Bıvıklıoğlu, 10. Seniyettin Başak, 11. Tahir Taner, 12. 
Mustafa Şeref Özkan, 13. Zühtü İnhan, 14. Hikmet Bayur, 15. Fuat 
Ağralı, 16. Ruşen Eşref Ünaydm, 17. Yahya Kemal Beyatlı, 18. Atıf 
Esenbel, 19. Hüseyin Pektaş, 20. Sabri Artuç, 21. Cevat Açıkahn, 22. 
Mehmet Ali Batin, 23. Şevket Doğruker, 24. Süleyman Saip Kıran, 25. 
Celâl Hazım Arar.
Meşrutiyet’in ilânına yaklaşan bir tarihte bir gün Halit Ziya 
Bey’e geldi, yorgun olduğunu, belki de tedaviye ihtiyacı bu­
lunduğunu, bu sebeple Tercüme kalemi’nden kendisine iki ay 
kadar izin almasını rica etti; Fransa’ya bir seyahat yapmak 
düşüncesindeydi. Halit Ziya Hatırat’ında bu günleri şöyle 
anlatır;
İKİ A YDA 500 S A YFAL1K KİTAP
“Bu müracaat o kadar yerinde idi ki, hemen muvafakat 
ettim ve o da seyahate çıktı. Bize dinlenmiş, bütün yorgun­
luklarını atmış bir kuvvet ve sıhhatle avdet edeceğine inanır­
ken, izninin sonunda her zamandan daha ziyade çökmüş, 
gözlerinde fer, yüzünde renk kalmamış olarak döndüğüne 
şahit olunca, hayret etmek lazım gelirdi. Bu sebeple hayrete 
vakit kalmadı,o sıhhat sermayesiyle değil, 5-6 yüz sahifelik
büyük kıt’ada koskoca bir kitapla avdet etti; “Effort Ottoman” 
Bunu o zamanın lisanıyla “Cehdi Osmanî” diye tercüme 
etmeli.
“Bunu ne zaman yapmıştı? Kendi imzasıyla kitabın hemen 
dörtte birine eşit uzunlukta yazılmış bir önsöz ile başka bir 
nam altında yayınlanan bu koca kitabı ne vakit hazırladı? Ve 
Paris’te bunun basılıp bitmesine nezaret etmek için uğrunda 
ne kadar yoruldu? Asıl hayret olunacak buydu.”
imparatorluğun son devreleri sadrazamlarından Sait Paşa 
ile Avlonyalı Ferit Paşa’nın hususi kâtipliğni yapmış olan 
Reşit Saffet Bey 23 Temmuz Inkilâbı’ndan evvel Sultan II. 
Abdülhamit'in sadrazamı olan Avlonyalı Ferit Paşa’dan bah­
sederken, yakın dostu Asım Us’a şöyle demişti:
-“Oğlum! OsmanlI İmparatorluğu zayıf bir at ile idare edilen 
eski bir bostan dolabına benzer. Bu zayıf at dura dinlene o 
ı eski bostan dolabını çevirir, yavaş yavaş su çeker. Bu zayıf at
yerine genç bir küheylan konursa, eski bostan dolabı O’nun 
kuvvetli hareketlerine tahammül edemez, parçalanır, hurda­
haş olur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genç idarecileri, 
bizim gibi yaşlanmış ve tecrübeler geçirmiş eski devlet adam­
larını beğenmiyorlar. Fakat bu devletin gençlik gururu ile 
idare edilemeyeceğini düşünemiyorlar.”
Reşit Saffet Bey 1908 yılında Bükreş Sefareti Başkâtip 
Vekili,sonra sırasıyla Washington, Madrid ve Tahran sefa­
retleri başkâtibi, 1912’de Büyükelçilik müsteşarı unvanıyla 
Maliye Kalemi Mahsus Müdürü oldu. Londra’da toplanan Bal­
kan Sulh Konferansı’na mütehassıs olarak gönderildi. 1913 
yılında Dahiliye Nazırı Talat Bey tarafından Edirne Kurtuluş 
Heyeti Başkanlığı sıfatıyla Londra.ve Roma’ya gönderildi.
1918-1920 seneleri arasında İsviçre’de Milli İstiklal propa­
gandası için muhtelif kitaplar yayınladı, makaleler yazdı, 
konferanslar verdi.
1921 yılında Sadeddin Arel’in başkanlık ettiği Şurayı Dev­
let Tanzimat Dairesi azalığında bulundu; 1922 yılında Gazi 
Mustafa Kemal'in bizzat seçimi ile Lozan Sulh Konferansı 
Umumi Kâtipliği’ne tayin edildi. Türkiye'yi yabancı ülkelerde 
temsile devamı sırasında, Türk olmanın gururunu, bilimsel 
yayınlarıyla ve konferanslarıyla savundu. 1927 ve 1931 seçim­
lerinde B.M.M.’ne Kocaeli Milletvekili olarak katıldı.
"NUTUK” FRANSIZCA'YA ÇEVRİLİYOR
Atatürk Milli Mücadele tarihini anlatan Büyük Nutuk eseri­
nin Fransızca’ya tercümesi görevini Reşit Saffet Bey’e ver­
mişti. Bu görevi de muvaffakiyetle yaptıktan sonra, “Artık da­
ha mutluyum!” dediği bilinir.
Hizmetleri arasında Memaliki Şarkiye Fransız Bankası mü­
şavirliği, Anadolu Bağdat Demiryolları Başkan Vekilliği var­
dır. “Société Asiatique" ve “Société Académique d’Histoire 
internationale” üyesiydi. Avrupa’da Türkiye üzerine verdiği 
konferansların sayısı yüzden fazladır. Çoğu Fransızca olmak 
üzere yazdığı kitap ve risalesiyle Reşit Safet Atabinen, Türk- 
ler’in dünya medeniyetine yaptığı hizmetleri anlatmıştır. Bü­
yük bir milliyetçiydi ve son nefesine kadar da öyle kalmıştır.
Hususi hayatında Reşit Saffet Atabinen, sağlam ve zengin 
bir kültürün halesi içinde cazip bir simaydı; 4000 kadarı 
Türkiye ve Türkler’e ait olmak üzere 12.000’ni mütecaviz kitap 
ve risaleyi ihtiva eden zengin bir kütüphanenin sahibiydi.Tür­
kiye'ye ait zengin bir tablo ve gravür koleksiyonuyla tanınırdı. 
Güçlü ve hassas bir müzisyen, kıymetli bir viyolonistti. 1915 
yılından beri faaliyletini tatil etmiş bulunan “ İstanbul Muhib- 
leri Cemiyeti” ni, “ istanbulu Sevenler Grubu” adı altında yeni­
den kurmuş, sayısız çeşme, türbe, cami ve sair abedinin 
tamirine şahsi servetinden de katkıda bulunarak hizmette bu­
lunmuştu.
Atatürk'ün talimatıyla Türk Tarih Kurumu üyeliğine geti­
rilmişti. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nu böyıesine 
zengin bir ruh ve bilgi hâzinesiyle kuran ve bir ilim, irfan 
merkezi haline getiren Reşit Saffet Atabinen’dir.
Sabri Esa* Siyavuşgiı, ölümü üzerine yazdığı bir mersiye­
sini şöyle son|l erdirir;
“Gün geçtikğe kaybımızın azametini daha derinden hisse­
deceğiz. Bence bir memleketin dünya nazarında haysiyet ve 
itibarı, yaşadıkları müddetçe belki dikkatmizden kaçan bu 
kırattaki insanların varlığına bağlıdır. Onların izinden gidecek 
insanlar pek güç yetişir. İyi niyet, iyilik aşkı ve sağlam kül­
türünün terkibini yapmış insanlara bu memleket, her mem­
leketten ve her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Reşit 
Saffet merhumun bu yolu tutacaklar için en iyi bir örnek oldu­
ğuna bütün varlığımla inanıyorum.” ^
Nur içinde yatsın.
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